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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LYIX Martes, h (1(1 julio de 1976 Número 151.
JEFATURA DEL ESTADO
REAL 1.)l:CRETO 1.561/1976, de 3 de julio, tor rl que se designa Presidente del Gobierno a
don Adolfo Suárez Gonzáler,.
De acuerdo con lo) dispuesto en la Ley Orgánica del li.,,tado, a propuesta en terna (lel ( ()I jo (1(.1
l■cilio, vengo en designar Presidente del Gobierpo a don Adolfo Suárez Ci"onzález.
Dado en Madrid a tres de julio de mil novecientos setenta y seis.
El Presidente del Consejo (1(.1 Reino, JUAN CARLOS
TORCUATO Fiss N A NDEZ -MIRANDA
Del B. 0. del Estado 160, pág. 13.129.)(
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
NF.1/, PECRETO 1.5w1/1976, de 2 de juVo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General de Brigada de Artillerhi don Luis Martínez Aguilar.
¡;II ;dein 'n'in a los méritos con! raídos por el Ceneral de P)rigada de Artillería don I.,uis Martínez
Vengo en concedurle la Cirait Cruz del Mérito Naval, con distiutiv() blanco,
Dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos ,eteitta v seis.
11 Ministro de Marina, .11JAN ("A 11.()S
l'ITA DA VEIGA Y SANZ
(1)(.1 I: ). del Estado núm. 1()0, '4"tg. 1.3,161.)
MINISTERIO DEL AIRE
REAL DECRETO 1.565/1976, de 2 de julio, por el (me se concede la Gran Cruf..: del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante don José Ramón Caamaño Fernández.
En atenci(')n méritos v circunstancias que concurren en (.1 Vicealmirante (1()1 José 1:amón
•aaniafto 1-4'ernan( le., :1 propuesta del M ilustro del Aire.
Vengo en conrederle (*oran Cruz de] Mérito Acion;"iiilico, con di,,lintivo Manco,
1):ido en Madrid a dos de julio de mil novecientos semita v
JUAN CAI:1,0S
111 M inistro del A ire,
11: A NCO 1 1:1It A I< N EGA RA\' (Del 1:. (). dr/ Fs/ado m'un. 1()O, pág. 13.175.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
neslinos.
Resolución núm. 1.161/76, (lel Director de Re
clutami(nto y 1)otariones.—Se amplía 1:1 Red)111(-i(")11ni-micro 315/73 (1). (). min. 45), en (il :,(inti(1() (le
(pie el Capitán de Fragata ()41) don Jaime lVart in A11(.-
gue desenpefiará el destino de Segundo (.:o111:111(laute.-
Subdirector y Jefe de I.:sitidios Especialidadt..-;
la 1...TEA.
Marid, 2 de julio de 1076.
EL DIRECTOR
REcLuTAInLENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz de1 Río y Gonz:;1ez-A11e1
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.162/76, (lel 1.)irector de Re
ellttanliento y Dotaciones.--A propuesta del 14:sta(lo
'Mayor (1(• la Armada, y sin fx.rjuicio de su actual
destino, se nombra Vocal Eventinl de la Comisión
()rdenanzas Clenerales de la Armada (COR( ;E
NAR) al Capitán (le Corbeta ((;) (S) (i1S) (AvT)
don ,i‘lejandro Cuerda Ortega,. el cual deberá ser pa
saportado para Madrid, (in conikiéni indemnizable
del servicio), cuando se le convoque.
Madrid, 2 de julio, (le 1976.
EL Dor R ECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONI*;,
Jesús Díaz del Río y 1;onzíilez-Aller
Excmos. Sre3.
Sres. ...
Resolución núm. 1.163/76, (1(.1 Director (11.
cloitantiento y DoLiciones.----A propuesta del I ,1 Id()
,vlayor de la i.1rmadP, se dispone que el Capit:M
Co)rbeta (S) (C) (AvT) don lose María Pascnal dI
Rí() cese como Vocal F.ventual de la Comisión (le Or
denanzas Cenerales de la Armarla (CORG14;NAR).
Madrid, 2 de julio de 197(,.
1) tu E(:Tok
I)I.; RECLUTAMIENTO Y 1)0TA('
estís Díaz (lel 1?ío y González-Allei
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.165/76, (1(.1 1 >irector de Re
cituaniiento v Dotaciones.-- Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal (1(.1 Cuerpo de Ma
quinas:
Teniente don I:icardo I■odríwiez C,ervigón.--Pasa
destinado al Ivan:porte de alaque Aragón, cesando
(.1)111() jeic (1(.1 ..)ervici() de Maquinas del buque de(losembarco -2.—Vo1u11tario.
Teniente don lafael 1\1 elga F Verithndez.,-:-- 1 'asa des
1 ¡liad() al transporte de ataque (;(ilicia, cesando r....ornu
•jefe (1e1 S(irvicio del buque de descular
Co/..S.11/-1.—Ferzo().
Nladrid, 2 de julio de 197G.
EL DIRECTOIZ
1 ECLUTAMIENTO Y DoTAC IUN ES,
Jes1'1,-, Díaz del 1.Z1() y Conzalez-Aller
Excnios. S
Resolución núm. 1.166, 76, del Director de l■e
elniamiento cuniplintiento a las
Ordenes Wiitiisl(riale,, ,()1)1e reestructuracio'm de Ar
senales se (in.. los jefes del Cuerpo) de Inter
vención que i(J indican cesen en sus ;octnales destin()s
y pasen a desempeflar los que a eoluitniacio'm se re
lacionan:
Teniente Coronel (1()11 Julio Vecino (larcía.—Tnter
ventor del Ar,,(11:11 de 1,a Carraca y (le la 1)elegacio'w
Lineal de Setr,uros Sociales (le San Fernando.
l'enielite Coronel don Alired() ()Iiva Murcia.-111-
ierventor del Arsenal y de la 1)elegaciéni Local (le
('i'111)S Sociales de Cartagena.
Teniente C:oronel don Manuel Crespo Rivas.---In
lerventor del i\rsenal y de la Delegaci¿n Local (le
--')(.1 .:tiros Sociales (le 11.1 Ferrol.
Comandante don I:anión lflectia Fraga.--Interven
ci¿ii (1(.1 Ar-,,enal de Cartagena.
Comandante don José Amián Martínez.—Interven
ci(')ii (1(.1 Ar:,(.11:11 de Cali:plena.
Comandante don .1111;111 Casamayor Coloma.—In
tervención (1(.1 Arsenal de 1,a Carraca.
A (.1(.(1()'-, (11.11(1111u) de permanen( se les contará
a partir de 1;1 fec11,1 en que tomaron posesión del des
tino que anleriormente desempeñaban en el Arsenal.
Madrid, .1 (le julio d(. 1976.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
.1(b,;(1 Díaz (1(11 lí() y González-Aller
Excmos. Sres. ...
H(,/iros.
Orden Ministerial núm. 721/76 (I)). A peti
ción (1(.1 interesado y con arreglo a I() previsto en los
;(rtietilos 2,3 (1(.1 Texi(i 1:eit11)dido de la 1,ey de I)(.-
ruchos Pasivos (1(1 iier,onal y asimilado de
las Fuerzas Arnuida „ aprobado 1)or 1)ecreto 1.211/
1972, de 1.3 de ;11H il (1), (). nulo. 121), N, 17 del
Página, 1.864, IMA R[() ()FI(IAl, 1)1.,I, NISTI Río 1)1i, \
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41111E1110 1);11-a 1I If)1i('i11, ;11,1()1);1(h) 1,()1- 1)(.(.i.1.1()
2.5()/1972, de 15 de junio (1). ( film) 1 5()), se con
cede (.1 retiro voluntario ;II Tenielife Ali(lif()I. 1:1
lose 11..r,ffacio Fe1n(u1(1(../ (h. Lucas.Armada don
• \1;Idrid, 2 de julio de 197()•
Por delelr;I('ión:
Fi. At.i t PANTE
1 UVI. 1)11, DI, l'AUTA \11..V1 ) 1)1. 1 '1.1:,;( )N 1,,
1:x(11110S.
Sres. ...
Francisco laralz Franco
n--
Reserva Naval.
Baj(1.v.
Orden Ministerial núm. 722 '76 (1)). 1 4. deuer
do) ron h) previsto en (.1 ;Iriíeulo, (d) del vir,(.111(.
nlainent() de la 1'(se1-\-.1 N;tval, ;(1)H)1);f(1() 1)()1- Orden
Ir (le lehrero 191() (1). 0. !n'u ne
ro 77), se dispone (pie (1 /\ 1í(1(> de. Navío (le
lescrva don liorenzo 1),()iet C.4aldent;ey cause 1.):1j;, (11
1:1 (1(.1 (lía 2 (1(.1 le111:11, 1(.(.11:1 (.11 Tu.
(1111)plif-(1 1;1 (.(1;ld (le 5() aísí()s reu,1-,1111(.111:Ifia.
j\l'ildrid, 2 (1( julio (1(' 1"7()•
Poi- delegaci(n;
AISHRANTD;
•.1.1.. iiii, 1 )E11.11:TAMENT() 11F, 1 1.,RSONAL,
1■1'a Tic; ) jara iz Fralic()
Exernos. Sr ‘s,
Sres. ...
Funcionarios Civiles.de la Administración Militar.
LfrenCias.
Resolución núm. 1.152/76, del Director de
1)(d:Ic1oites. • Se concede iin mes de li
cencia por asiiiitos propios a 11 ítincioliario civil del
Liierp() (ieneral Auxiliar doila 1 miirdes Fratla
con arreglo a lo establei i(I() en el ariícitlo 1()() del
I■cHaniento de Funcionarios Civilesl de 11 Admi
liaci(")n Militar, apuoliado por 1)eureto 703/7(),• de
(le marzo (1), ( ). m'un, ()()). Durante 1;1 misma no
perci.bir/i retribución alwilia y, :1 :11 riluilizaci(')11, se
l'eintelr,nira a su destino sin neceidad de nueva Re.
de »junio (le
DF,
1-4:L 1)1REcron
l■ I.( '1,11TAM1 ENTO V -D( )TA(' IONES,
Díaz (1e1 1■í() C;(111z:í1('Z-A11er
Exc1iIft. res.
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
1<esolución núm. 1.150/76, del 1)irect()r 1:c.-
clutanliento y 1)01;wiones. Sr' dispone (.1 ascenso a
las categorías que se indican del personal que se re
lacilina, (pie presta servicios en la 1}ase y Escuela
(le Submarinos:
A ()ficial pi ()ficial de segunda
1"11 José ralaVill \/alero.
de segunda Vloviiiiienlo y Arrastre. (
cid1 de tercera don juan López 111ar1inez y don 1)ie
(,,, (;;Ircía (;o11,-;11e1.
28 de juni() (h. 1976,
T, D11?EcToR
.1:1..(1.1 l'AM 1ENTO Y DOTA(iON
1(..;lis Díaz del Río y González-Aller
14.\cfno.s. Sres. ...
1<eso1uci6n nútn. 1.151/176, (lel Direet()I- d 1:(.-
11111;111,i,.111() 1)()L'Iri()11(..',. r (61)1)11(' ascunso a
)ficil(le -e!..,1111(11 l'inior de los ()ficiales de tercera
( fl1( r 111(11C111, (1111 d(stiii()
1--ii1)111;11-i1os:
11 !las(' y Escuela de
Luis (;isheri Díaz.
Carmelo Jiménez Sát1(-11(..z.
José Santos Hafios l■oincro.
Annsiasio l'arapar Gayos°.
11;111)in() (5ser() r11(.11):1.
!■;1111(")11 (;is1)(.11 1)f:1v.
1 11:Idio 14'er1 i(111(1(7 ,‘-';(111(.11(.z.
V(17(iiiez
1lasen11;111a
.111u1 S(111(.11(7 Veri,
A111( )11i( ) !\1:(1 ía-1 )()1nres Muñoz.
.\1(11-.11cs Vektz(in(..z.
1(),-;(.‘ lif11('11(.z Mendoza.
Mddrid, 2 de junio de 1 )/6.
FA. T)IRErrou
Dv 1 ECU JTAM 1ENTO Y DUFAC 1 UN RS,
\( 111()
,
("-).
Jestils Díaz (1(11 1 í() Y G01-17álCZ-A1ler
( 'ontrataciones.
Resolución núni. 1.160/76, del I )irecior de
v 1)()Liciw1es.-«-.¡Con suieciéni a 1:1
1:eglainentación (le Trabajo del personal civil no hin
cionario (le 1;1 Administración Militar, se dispone ti
(()ntralaci(")n del persnnal que :■('
1 )(In I )11)1iís11) 1 )1)111ílig1ICZ.-- (.1111 4.(1";.1(1(11.
1111(1 1 H I)( )V 1)1;1 7() 111) superior a lin ario, y la cat('
1)1A1:10 011C1A1, DEL MINISTERIO M1)14: ARINA l';'igiita 1.865.
Martes, 6 de julio de 1976
goría profesional de Oficial de primera Albañil, parn
prestar sus servicios en la Agrupación de lnianteri:t
de Marina. •
Don Juan Armando Priego de Lucas.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Oficial de primera Ebanista
Carpintero, para prestar sus servicios en el Sanato
rio de Marina en Los Molinos, a partir del día 18 de
agosto de 1976.
Don Benigno Soneira Guerrero.—Con carácter de
"Obra o servicio determinado" y la categoría pro
fesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automóviles número 1, a par
tir del día 7 de abril de 1976.
Don Juan Sáinz García.—Con carácter interino
hasta la incorporación del titular de la plaza don Vi
Mil Rico Moreno, que se encuentra en situaciOn (le
"excedencia "forzosa", y la categoría profesional de
Oficial de tercera Electricista, para prestar sus servi
cios en el Parque de Automóviles número 1, a partir
del día 15 de marzo de 1976.
Don Jesús Fenoll Wai y don José Contreras Bea.
Con carácter fijo y la categoría profesional de Es
pecialista de Movimiento y Arrastre, para prestar
sus servicios en la Estación Naval de La All.,Pameca,
a partir del día 1 y 18 de mayo de 1976, respectiva
mente.
Madrid, 30 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DWACTONES,
Excmos. Sr
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
s• • • •
•S'ituacioncs.
Resolución núm. 1.158/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capa
taz Especialista Calderero don Antonio Beriguistaín
Alvarez, que presta sus servicios en el Arsenal de
La. Carraca, pase en 9 de julio de 1976 a la situación
prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar.
Madrid, 30 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del lo y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Wesolución núm. 1.159/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficiffi
de tércera Saquetera dofía María Luz Rodríguei
Oríona, .que presta servicios en el Arsenal de 11
Ferrol del Caudillo, pase, con carácter voluntario, ¿t,
Página 1.866.
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1;1 situación prevista en el artículo 62 de la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar.
Madrid, 3() junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Rajas.
1Resolución núm. 1.157/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja, a pe
tición propia, a partir del día 1 de julio de 1976, de la
Ayudante Técnico Sanitario doña Isabel (Talego San
tana, que presta servicios en el Hospital Militar de
Marina (le El Ferrol del Caudillo, con arreglo a lo
que determina el 7trtíct1lo 14 de la vigente Regla
mentación (le Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar.
2/49'Werffll
Madrid, 30 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos,
Resolución núm. 1.164/76, del Director de -Re
clutamiento y Dotaciones.---Como resultado del con
curso-npnsición celebrado para cubrir una plaza de
}Práctico (le Número existente en el puerto (le Valen
cia, y de acuerdo con lo dictaminado por la Aseso
ría General de este Ministerio, se nombra para dicli()
cargo al Capitán de la Marina Mercante (i)n Matías
tiloret Verdagner, el cual nn podrá, ejercerlo hasta
después de haber practicado durante dos meses en
compañía de cualquier otro Príctico del referido puer
to, conforme dispone el artículo 18 del vigente Tc
glanicnio General de Practicajes.
Madrid, 2 de }ulio de 1976.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA °NES,
Jes(1,-, Díaz del Río y González-Aller
Extmos.
Srem.
--n-----
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Idiomas.
Resolución delegada núm. 685/76, de la Jefa
tura (1(.1 Departamento de Personal. Como re'.,ulta
D'ARTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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(l) de los exániencs convocados por la Resolución ;M
inero 8/76, (le fecha 14 de enero de 1976 (I). ( ).
mero 1 5, y a tenor de I() dispuesto en el Decreto dc
la Presidencia (1(.1 ( io))ierno de 25 de septiembre de
1953 (1). 0. 1111111. 224), se declara en posesión de
1os idiomas que Sc mencionan, a partir (1(.1 (lía 10 de
jimio de 1976, ;d personal que ;) continuación se re
1.1ciona :
Idioma Inglés
14,1: J)( ) ( ;14:N El: A I ,
(Ii.seala de .si L1
1Unir:1~ don \' 1(1 lite Alberto y Huyeres (I:rwá
li(a).
C(intralmirante don 1)íaz Deus (Revalida).
Contralmirante donttiritino Suanzes de la 1 li
dalr,n (Reválida).
Contralmirante don •J ('1- 1 )íaz del Río y (;onzález
Aller (1■eváli(1a) (1).
Capital] de 'Navío don Nicasio Rey-Stolle de la
Capialt de Navío don 1:iranio Cruz Requejo (Re
váli(1a).
Lapitán de Navío don Jest'ts Salgado Alba (1:(ivá
1il1;1).
Capitíiii de Navío don Guillermo de Salas Carde
nal (kevali(la).
(*;11)itall de Fragata don A lolfo Ciarcía Alonso (Re
vali( la).
Capitán de l■ragat:t don Carlos Ripoll Gutiérrez
(Reválida).
Capitán (le Fragata don Juan Navarro Revuelta
(Reválida).
Capitán de Fragata don Juan F. Ruiz Montero (Re
v;"ili(la).
(Tapitím (le Fragata don Antonio I dói)ez-Cerón y
Fernández (le Alarcón
Capitán (le Corbeta don Gonzalo 10(Iríl.iez NIarlín
(;ranizo (Revalida).
Capitán (le Corbeta don 1er1ando Poole
',;(1)itál1 (le Corbeta (1()1 •usé 1 ... Carranza y Vila
llonga (Reválida).
Capitán de Corbeta don ( ;onzalo Casado dc la
Nena ( ('váli(a).
Caiiit;"in (le Corbeta don Sandio Martel Dávila (Re
dida)1,
Capil;"tti de Corbeta don I;ederico Aznar 'de Carlos
(1<e.válida).
(.7apitán de Col-be1:1
(le Corbeta
Capitán de Corbeta
Capitán de Corbeta
hez (1:evalida).
capitán de Corbeta
vali(Ia).
Capital) de Corbetít
r1 i(111
Ii(1:1).
Teniente (le
Azuela.
Tenicnte de Navío
1(.1)nn Pita (1:evali(lít)
don Manuel Acedo Manteola.
don Rafael Iturrioz Lozano.
don Carlos Rodríguez Casatí
don Francisco Torrente Sán
don fa el Va llejo I: ti iz (R.e
don J tian 1 4. ("arrasco
de Navío don arios Paz Prego (1?evá
c1on 1:afae1 t Jgarte v 'le la
d 1 (1.11;111(1( 1 Pa rdo de I )o11 -
Teniente de Navío don José Ortega Martínez (Re
váli(a).
Teniente de Navío don Angel 'l'afana lialduz (Re
■;.di(la).
Teniente de Navío don li.ernand() (1(.1 Pozo Gar
cía P(Reválj(a).
,\lférez de Navío don Pedro Golmayo Fernández.
(114:scala de Ti(rra)
Capitán de Navío don Saturnino Suanzes Suan
zes (Reválida).
Capitán de Navío don 1 edro González-Aller lal
.('N ro (Reválida).
( t IN(;ENIF,ROS DF, I,A ARMADA
Capitán de
(Reválida).
Capitán de don Carlos Navarro Revuelta
(Reválida).
Capitán (le don Carlos Ruesta Lirio (Revá
li( a).*
Capitán de CHI hetzl don Guillermo Leira Rey (Re
válida).
Capi1:"In de
Navío don Pío C,ormenzana Adrover
Navío
F4agata
hadilla v
( 'orl)eta don Juan NI. Fernande/-1),0-
(•IT.R1)( ) !NI' N'1 NRIA 1.)F, MARINA
Coronel don M iguel A. M ontoj o y Martínez de
1 lervás ( R(válida).
Conmndante clon Octavio Aliíe/ lodrígitez (IZevá
li(1a).
C()l1iandante
('omandante
C:ontandante
lida.
Comandante
Comandante
Comandante
(Reváli(la).
Capit(in don Manue! 1. Enseflat de Tuya (Reválida).
Capi1;:w don Arturo Cafías Nuche (Reválida).
Capil(in don Juan G0117.i'lleZ Moro.
Capitan don Isaac Peral 1■élez.
Teniente don Juan A. Chicharro Ortega.
(1(111 (instó!' Corral Puig (Reválida).
don ,l()sé Sofrío llurgos.
(h)11 Antonio Lorente Valer() (Rev5-
don .1();(inin 1)itrán Ortega (Reválida).
d()11 losé A. Alcina del Cuvillo.
don Manuel Gavir,a Pérez de Vargas
CUERPO DK MAyl INAS Dr 1 ,A MARINA
(Escala de Mar)
Comandante don Pablo Lorenzo Martínez (Revá
li(1a).
Capitán don Antonio Zorí Almansa (Reválida).
Teniente don 10,;é A. Terol Ve1(111.
( 1 J VA: 1)0 DE INTENDENCIA DE 1,A
ARMADA
GenpraI don Andrés 1\ledina Peinado
We‘ali(la).
Comandante don José Caballero Martínez.
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CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
Sección de Medicina).
Coronel don Juan Padilla Manzuco (Reválida)
CUERPO DE INTERVENCION De LA
ARMADA
Teniente (Ion Carlos de Ory A rriaga.
CUERPO DE OFICINAS
Oficial Segundo don Antonio García Ramírez.
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitán de Corbeta don Francisco I\1 ungitia del
Castillo (Reválida).
Capitán de Corbeta don Alfredo Liaño Huidobro.
Teniente de Navío don Raúl García Molina.
ALFERECES EVENTUALES DE*LA IMEC/U
CUERPO DE INGENIEROS
Alférez de Fragata don Isidoro Martín de la Po,:
CUERPO DE SUBOFICIALES
Escribiente Mayor don José B. Puentes Feal.
Subteniente Mecánico don Diego Cuenca Gázquez.
Subteniente Escribiente don Víctor G. Sanz Gómez.
MARINERIA
Cabo Primero Especialista Artillero con carácter
eventual Francisco Bouzo Bernal.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Miguel Sánchez Pérez.
Doila María de los Dolores *Nlontojo Núñez.
Data María de la Concepción García Eg-aña.
(1) Sc le considert revalidada la posesión del idio
ma inglés a partir de 1973,
O
Idioma Francés
CUERPO GENERAL
(Escala de Mar)
Com caimírante don Adolfo Contreras Sánchez (E?r.
válida)
Contralmirante don 1.ail ,Iiii() 1 tibalc;11)a Troncoso
(Reválida).
Contralmirante don luan A. Samalea Pére. t;e
váli(la).
Capitán de Navío clon Julián Ruiz de Gamiz Zn
lueta (Reválida).
Capitán de Fragata don Angel L, Díaz del Río y
Martínez (Reválida).
Capitán de Fragata don Ricardo Alvarez Maldo
nado Muela (Reválida).
LX1X
Capitán de Fragata don Carlos Pastor de Aliaro
(Reváli(1a).
Teniente de Navío don Mariano 1')oloix Carlos
Roca (Reválida).
Teniente de Navío don Manuel Mari ín
(Escala de Tierra)
Cal)it án de Navío don Claudio Lago de 1 atizós
(ionzalez (Reváli(la).
Capitán de Navío don Pedro Cwilzález-Aller 1),¿11-
seyro (Reválida).
Capitán (le 1i.rn:11;i (1( Hl ( 'arl(), Sati)pa
yo (Reváli(la).
CUERPO IW INGENIEROS DE LA
ARMADA •
Capitán de Navío don Adolfo García Al)r.i nes Cal ■
(Reválida ).
CApitáli de Corbeta don Carmelo SáNliez Va1(1¿•s.
CUERPO DE INTENDENCIA DE I A
ARM ADA
Coníandante
1i(1a).
e
don Mariano Romero Aznar (Revá
Raiacl Lachica Sáncliez (Reválida).
CUERPO ECLESIASTICO DE LA ARMADA
'Peniente Vicario de Segunda don Marcelino
za 1V1art ín (Reválida). ,
CUti; R21)0 11, I NTERVENCION DE LA
A RMA DA
Coronel don Fernando Romero M oliner
RESERVA NAVA14 ACTIVA
(Servicio de Puente)
( ;pitan (le Corbeta don Alfredo 1 ,i;tiío 1 Itli(1()!)ro.
(Servich, de Máquinas)
Capitán don Antonio Oliver Juan.
HSCA 1 ,A S COMPF JEM V.N"rn
LUHR l'O CVN 14:RA I ,
Teniente de Navío don Ramón García-Camba Gar
cía.
*
ESCALA ESPECIAL DEL CUERPO DE
MAQUINAS
Teniente don Jacinto Martín Simón (Reválida).
ESCALA DE OBSERVADORF.S A
EXTINGU I R
Observador .3.° don José Muiños 1 laro (Re
váli(la).
CUERPO GENIS,AI, AUXILIA!:
Doña María (le 1;1.'; Mercede') Casado 1 iS1(1ra (RC
v(.lida).
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Idioma Portugués
CUF.RPO GENERAL
(Escala de Mar)
Capitán de Fragata don Nicolás Lorduy GUtiérfez
(le la Vega.
Capiton de Corbeta don José I,. Torres Fernández
(Revali(1a).
Teniente de Navío don josé M.a Trevifio Ruiz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coronel don José M. Fidalgo. Fernández (Reváli
(Ia).
Comandante don (ionzalo Rtrente Rodríguez.
Idioma Alemán
CUEkPO. GENERAL
(Escala (le Mar)
Capitán de Corbeta don Rafael Iturrioz Lozano
(Reválida).
CUERPO' DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Capit(ni (le Navío) don Pío Cormenzana Adrover
(Revalida).
Idioma Italiano
CUERPO (;ENERAL
(Escala de Mar)
Capitán (le Navío don Fernando de Salas Pinto
Capitán (le Navío clon Jesús Salgado Alba.
C;tpitan de Fragata don 'Mateo 1V1ille Campos We
váli(a).
Capitán (le CorPeta don Jorge Fletlies Scharíltati
,en.
Teniente de Navío don José M. Veiga García.
Teniente de Navío don Federico j. bermejo !taro.
CI.JEIPO DE INGENIEROS DE LA
ARMADA
Capit111 de Navío don M iguel Ramis Cabot.
( '14:R I 1)11. I N FANT ER I A I»; M A 1 NA
Capital' don 11/1a1Ine1 A. Moralejo Alvarez.
Idioma Arabe
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Capitán (Ion Carlo., Oñate Español.
C1114:1:Po S1B0141( IALES
Brigada de Infantería de Nlarina don Francisco
1rido Pérez.
Madrid, 1 de julio de 1976.
Por delegación:
EL DT RECTOR ENSEÑANZA NAvAL,
lierm-negildo Fran«) ( ;onzalez 1.1:mos
Excmos.
Número 151.
Cuerpos de Oficiales
(*nrsos.
Resolución núm. 142/76, de la 1)ireccio'm (le 1.4:11-
,seilanza Naval. Como) resultado del concurso publi
eado por Reolucio'm número) 57/76, de fecha I() de
marz() (I). O. ()7), de la 1)ireeei¿n ole
Enseñanza Naval, se dispone (pie los Oficiales que a
continuaciOn se relacionan pasen zt efectivo
dios de Estadística (I■ania InvestigaciOn
va), (.11 1:1 Seccit'm Superior de la Escuela
(bslica de la 1. itiversitlad de Madrid:
estii
()perat i -
de Ks1:1-
Teniente de Navío (A) don Antonio 1 )J I(11( 1,a
zaga.
Capitán de Infantería de Nlarina don Emérito
arez Navei•o.
1 ,ols CitadOS ()ÍICiales ell 5115 (11
11 allielael()11 ;1 1:1 ÍlT1111 0)11liellim del
(-111,), prevista para e1 día 2 de octubre próximo, pa
sando a o lepender de la f )ireccio'm de li:nseiianza Naval
duinnte 1;t 1ea1iz1(.i:)11 (lel mismo.
Madrid, 1 de julio de 1976.
F.I. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-I,lanos
14:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
El
IMECAR
Inyrcso en la Fscala de Complemento.
Orden Ministerial núm.. 723/76 (D) I. He
acuerdo con lo establecido en el leglamento Provisoo
Hal ole las F,scalas de Complemento) de la .ArinaoLi
lícollo 21), ingresa en 1:1 Uscala de Complemento (lel
Unerpo de Suboficiales, con e1 empleo de Sargento
Iiiscribiente v antigüedad dc I() de julio de 1 1)76, el
Sargento Eventual don 1i:dua1-do) 1 11e1 , 1\1w-i11.
2. Con arreglo a 10 previsto en ei artículo 4-1 del
citado 1:egla1tici...nto y previa solicitud del interesado,
se le concede la coniiiinaci¿n en el Servicio por el
período de un aii() :1 partir de 1:1 Icc11:1 indicada (11
el párrafo anterior.
l'hulrid, 2 (le juli() de 1976,
Por delegación:
EL ALmiRANTE
F,PE DEL DEPARTAmENTo DE PERSDNAL,
Excmos. Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
El
Marinería.
111-vo formaci6n de Cubos primeros Fsprcialistas.
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 683/76, de 1a Jefatu
ra del Departamento de Per;onal.----Se amplía 11 Re
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solución delegada número 552/76, de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 129), en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el Curso de ascenso a Cabos primeros Espe
cialistas Radiotelegrafistas, que se desarrolla en la
ETEA, del 1 de julio actual al 25 de junio de 1977,
al Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José
M. Mullo Valiño.
Madrid, 1 de julio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 684/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fueron admitidos por la Resolución dele
gada número 120/76, de la Jefatura del Departament()
de Personal (D. O. núm. 35), se reconoce la Aptiind
para Submarinos, con antigüedad de 30 de junio de
1976, a los Cabos segundos Especialistas siguient(-- :
Francisco Maya Alvarez.
Dionisio Sarna Díaz.
Jesús Colina Valdor.
Juan Casas Romero.
Madrid, 1 de julio de 1976..
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
in nos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 682/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto I (lel artícu
lo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo,
por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio,
dé Especialistas de la Armada, causan baja como
Alumnos Especialistas los que a continuación se rela
cionan, los cuales continuarán al servicio de la Ar
mada como Marineros de primera hasta completar el
período de actividad fijado para el personal del re
clutamiento obligatorio:
Electrónico José Fernández Rey.
Electrónico Fernando Ferreira Grandal.
Electrónico de Comunicación Jesús Ibáñez San
tiago.
Electrónico de Comunicación Francisco Ivar,
Pérez.
Electrónico (le Comunicación José I.orenzana Al
varez.
Electrónico de Comunicación jos(". Lozano López.
Electrónico de Comunicación ,\lvaru Mendiábai
Fernández.
Electrónico de Comunicación Francisco M■dero (!fl
Campo.
Electrónico de Comunicación Jaime Nadal Vran.
Elect rónico de Comunicación ose, , 1; Iv(,1.(
t ,
',u)e..
Electrónico de Comunicación Ilernardino \l (1('(
Marín.
Madrid, 1 de julio de 1976.
1 or delegación:
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!.,
lernienegildo Franco Cionzález-E,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 681/76, de la • jefatura del De
partamento (k -Personal.---Se dispone que los Suboii
dales de Infantería de Marina que se relacionan a
continuación pasen a los destinos que se indican:
Mayor don Luis Pérez Najas.—A la Ayuda1)1í:1
1\layor (lel Ministerio.— Voluntario.
Mayor don Antonio Ruiz Navarro.—Al -Tercio de
1,evante.- -Voluntario.
Brigada don Antonio N1 ínguez Nallarro.-- A 1;1
Agrupación (le Canarias. -Voluntario.
Sargento primero don Juan ("arnacho Zacaría,;.
Al Tercio del Sur.- --Voluntario.
Madrid, 2 de julio (le 1976.
' EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 2 de julio de 1976 sobre or(jani
zación del Alto Estado Mayor.
Excelentísimos señores:
1)ecreto número 1.021/1976, del 8 de abril, por
el que se reorganiza c1 Alto Estadc, Mayor, esülhicee
en su articulo tercero que la Presidencia del Gobier
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no procederá ;t estructurar org-ánic;imente (.1 ,Nlto lS
tad() Mayor, adapiand(i dicha org-anización a la for
(111C Se (.S11111(1 ;1(lect1ada a sus 1.1111Cio1leS y
11(1CU,1(litcl('s.
N(11111)1.d(1() el Vicepresidente para .Nsitntos de 1;1
f)efensa v previsto el desarrollo del título VE 1;t
Ley .01-gallica del 1.4;stado mediante las disposiciones
de rango adecuado, se configurado el Alto 1sl:tdo
Niayor de hirma que permila, en su momento, aten
der a las facetas filiulanientale, que se desprenden de
1:1 misión (pie la mencionada 1,ey ítsigna.
A tal efecto se Crea 1111;1 ()1.1.511117.:Icif')11 (111e Si hiC11
r
responde 1.,,e1 Ie11ca1t1en1e a la constitución de un Estado
11:1;tyor, típicamente militar, es igualmente embrión (le
()ira organización que le permitirá aglutinar tudOS 10S
a'-dleclus que afc.Tt('n a la 1)eiensa Nacional en gene
permitiendo su desdoblamiento, Si fue1 a. preciso,
sin menoscabo de efectividad en sus funciones.
Vil su virttid, esta Presidencia (1(.1 Gobierno dis
pone:
4\111Y111() 1 .° 1 . A110 V,StadO NILIVOr tendrá.
siiiient c. est ructuración básiea :
.Jefatura Adjunta de Coordinación 1 ecnica (le
la 1)efensa.
jefatura Adjunta de ,Coordinaci(íti Opetativa.
Priniera "()mánica".
Segunda División "Inteligencia".
Tercera. División "1?,strategia".
Cuarta División "1,01..r,ística".
()ulula l)ivisión "Telecomunicaciones y Elec
trónica".
Departainentf, 1\1ovilización.
Servicio, de Informática v Estadística, y
- Secretaría General.
1,a Jefatura Adjunta de Coordinación 71Técnica
de la Def.ensa constituirá el órg,ano permanente• de
trabajo de 1;1 junta de Defensa Nacional. 1,a :Jefatura
Adjunta de Coordinación Operativa lo será de la
Junta de jefes de 14"stat10 Mayor.
3. Cada inia d( las 1)ivisiones citadas anterior
mente se articulará en dos Secciones', denominadas
"Técnica (le la Defensa" y "Operativa",, respectiva
mente.
II. 1,a jefatura del Alto Estado M,ayor contará
c()n Aytidantía y Seeretaría l'articular, St diCila
.Jefaitira dependerá. la Asesoría jurídica, el Nego,:ia
d() de Relaciones Públicas y la Notaría Militar.
Art. 2.() 1)(. los Generales de División o Viceal
mirantes jefes adjuntos, (.1 de mayor antigüedad des
empefiará la ./efatura Adjunta de Coordinación Téc
nica de la 1)efensa y será Segundo jefe del Alto 17,s
tad() Nlayor y, como tal, tendrá 1;ts siguientes
nes:
Sti,,iititir al Primer jete en t'Aso de ausencia o
en virtud de dele!..,:ación transitoria o circunstancial
c(n i() encargado del despacho.
Dirigir, orientar e inspecc.ionar 1:t Secretaría.
(I'eneral y Servicios Técnicos del ()rg-anisinci.
Número 151.
Poi delegación del Teniente General o Almi
rante, en su calidad de jefe (1(.1 Servicio .Central de
Movilización, dirigir, orientar e inspeccionar el fun
cionamiento del 1 kpartaitienio de Movilización.
Por delegación del Teniente General o Almi
rante jefe, presidir la ¡unta Económica que tiene a
sil cargo la gestión presupuestaria y régimen intento
del Organismo.
Art..3." 1. 14,1 !efe adjunto de Coordinación Téc
nica de la Defensa tendrá como misión fundamental
la de ttixiliar al Teniente General Almirante Jefe
en 1;1 función que le corresininde al Alto Estado Ma
vol- como órgano técnico de la Defensa Nacional. Di
rigirá el órgano permanente de trabajo de la Junta de
Defensa Nacional y desempeñará la función de Secre
tario de Actas de dicha Junta. .Presidirá todas las
Comisiones interministeriales que se le puedan
comendar, principalmente las (pie Se 1elac1)11:01
1éc1lic1 (l(. 11 1)efer.:1
2. De la jefatura Adjunta de (2o6rdinación Téc
nica de la Defensa dependerán : 1.,as Divisiones en
sil verl wille de técnica de la Defensa, el Departarnlen
Alovilización y el Servicio de Informática v Es
tadística.
1 41. _leí:unía Adjunta de Coordinación Técnica
de 11 Ddensa dispondrá de una Secretaría que le
permita hacer más eficaz la labor\que se le encomien
da, especialmente en sus 'relaciones con los 1 )epasta
.1\1iniste1iales y en las relaciones i,n.ernacio
l'ales.
Art. .1.‹) 1. 111 Jefe adjunto de Coordinación
( 1)erativa lendrá conio misión fundamental la de
:111N ;11 Jefe del Alto 17,stado 1\layor en la itnición
<pie a este Organismo compete (le Coordinación de
Vsiados Nlayores (le los :Ejércitos. Dirigirá el
órg-ano permanente de trabajo de la Junta de jefes
de Estado Nlayor y desempeñará la función de Se
cretario de dicha Juitta. Presidirá las Comisiones
liiieriniiiisteriales que se le puedan eiicomendar, prin
eip;dinente las que se relacionan con la coordinación
operativa.
2. Dq. la lefattira A<ljunta de Coordinación Ope
•ativa dependell'ul las Divisiones, en su vertiente ope
rativa. Viincionará como Pistado Mayor Conjunto
(14,1\4A.CON) (le la jimia tl jeies (le Estado 1Vlayor,
ejerciendo. cl mando de aquél el Jefe adjunto (le
Coordinación ()peral i .
.3, Tda Jefatura Adjunta de Coordinación Opera
tiva dispond1 á. de una. Secretaría que le pC1-1'll1ta hacer
más eficaz la coordinación (itte se k encomienda,
especialmente en lo (pie se refiere a Planes de 1.)e
fensa (.11 iodas sus fases y de las Secciones Operati
vas en general.
Art. 5.° 1. 1,os jefes de División tendrán doble
dependencia tal como se deriva de artículos pre
(-edentes una de carácter técnico en materia de De
fensa Nacional y otra de carácter operativo.
2. Las misiones de las Divisiones 'serán las asig
nadas al Alto Pistado Mayor en su ámbito específico
de: organización y personal, inteligencia, estrategia,
logística y telecomunicaciones y electrónica, respec
tivamente.
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3. Las Diviiones estarán al mando (le Generalesde Brigada o Contralinirantes en situación de actividad. 1.os Jefes de las Divisiones Segunda, Tercera y
Cuarta serán siempre del Grupo de 1.1ando de Armas
o Grupo "A", segun corresponda.
Art. 6.() 1. El 1)epartamento (le Movilización es
el órgano técnico encargado de realizar las misiones
que corresponden al Servicio Central de i‘loviliza
ción y. preparará los planes generales o parciales con
forme a lo dispuesto en el artículo 1." de la 1,ey 50/1969, llásica de Movilización Nacional.
2. Ejercerá la Jefatura del Departamento de Mo
vilización un General de llrigada o Contralmirante en
sitti;ftión de actividad.
.Art. 7." Aunque siempre supeditad() ,1 la mejorconveniencia del servicio, se procurará que los Ofi
ciales Generales a que se refieren los artículos quinto
y sexto pertenezcan dos a cada Ejército.
Art. 8." 1. El Servicio de informática y Kstadística es el órgano técnico encargad() de impulsar y
comrdinar la aplicación en las 17iierzas Armadas de
las nuevas técnicas de ayuda a la decisión y apoyar
en las mismas a los distintos órganos que constitu
yen el Alto Estado Nlayor.
2. Ejercerá la Jefatura del Servicio mi Coronel
o Capitán de Navío en situación de actividad.
Art. 9» 1. La Secretaria General del /M b) Ks
tado Mayor tendrá como ntisión fundamental an\iliar
al jefe y Jefes.adjuntos del Alto 14:stado Mayor en
el réfimen (le despacho y régimen interior del ( )r
ganisupi,
2. El Secretario general del Alto Estado Mayor
será un Coronel O Cnpitán de Navío en situación de
actividad, preferentemente del Grupo de Mando de
Armas o Grupo "A'', según corresponda.
Art. 10.El Alto Estado Mayor elevat;"1 a 1;1 Pre
sidencia del' Gobierno proyecto de plantilla orgánica
del personal (le dicho OrganiSmo y 1;1 di-triblición de
la misma entre los Departamentos N1 inist
Art. 1 1. 14:1 Jefe del Alto 14:stado Mayor desarro
llará mediante un instrucción de carácter interim 111
organización y funcionaniiento de cuantos apartados
figuran en esta Orden,
Madrid, 2 de julio de 1976.
SANTIAGO Y I)IAZ DE MF.N.DIVIE,
Excnios. Sres ...
(Del 13. 0. del Estado núm. 159, pág. 13.032.)
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Ministerio de Hacienda.
()NDEN (le 30 de junio (Ir 1976 tor qac se
extiende la viflencia de 1(1 de 30 dr 111(1 \) de
mayo de 1975, en villud de la cual se am
pli(*) la aplicación del aval a las fianzas de
finitivas en los contratos de obras y ;Ilaii
nistro.s. del Estado,
ilustrísimos señor(s.
14;1 i)arrafo segundo del artículo 1 1.¡ de la Ley de
C.-:ontratos del 'Estado faculta al M *misterio Ila-cien
da para ampliar la aplicación del aval como medio de
trantía al supuesto de fianzas definitivas en los (.on
tratos de obras y suministros del Estado, alia(liendo
(•1 artículo 352 de su Reglamento, aprobado por 1)(-
ereto 3.354/1967, de 2 de diciembre, que dicha apli
cación deberá efectuarse mediante disposiciones (I(.
carácter general y de vigencia determinada.
F.n marcu de la pnlítica financiera de apoyo a
la expansión económica seguida por e,te Departa
mento considerd conveniente extender la vigencia.
de la ( )1-(len 3(..) de mayo de 1975 por la que su
atitpliO la aplicación del aval a las fianzas (lefinitiva
en los contrat(),, de obras y suministros del Estado
hasta el 1 de julio de 1976, al objeto de mejorar las
disponibilidades de tesorería de 1;ts
inenwia de las garantías que corresponden ;11 l'42stado
en la contrataf:ión administrativa.
1I 1su virtud, este Ministerio, previo informe de 1;1
Jinda (*(iiistiltiva (le Contratación Administrativa, ha
tenido a bien disponer:
Artículo Unico.---Se extiende 1;t vip,encia, en sus
iiropios términos, hasta el 1 de de 1977, de la
h-del, (le 30 (I(, niavo de 1975, Imr la que se amplía
1:1 aidicación'clel ;ival a las fianzas defiiiiiivas en los
cuttlral()s de obras y suministros del Pistado.
Lo que Comunico a VV. II. para su conocimiento
efe(tos.
I )ios guarde a V\' 11• muchos arios.
1adri(1„10 de junio de 1976.—P. D., el Subsecre
lario (h. 1•,conolitía Financiera, Prudencio (le Luis.
Humos. Sres. Subsecretario de llaciencla y Subsecre
tario de 1-4conoinía Financiera.
(Del (). del Estado m'un 159, p;íg. 13.03 4 )
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